










































































































































































































































































































































〔5〕学会关心: 21 世纪的教育·《教育研究》· 1990年第 7
期
〔6〕江泽民·在庆祝北京大学建校一百周年大会上的讲话
·《人民日报》·1998年 5月 5日
(上接第 24页)
在对研究者的跨学科研究成果作综合评价
时,可以用第三部分中的基本框架加以衡量,
确定该研究者的研究水平;
2. 对其他学科的研究者进行教育课题研
究应从政策上给予鼓励,在成果归类、职称评
定、考核聘任等方面要给予相应的倾斜政策,
改变目前成果评价体系与指标不利于跨学科
研究的局面;
3. 跨学科研究的成果, 特别是那些为解
决教育问题而进行的跨学科研究的成果, 在
评价上一般应高于其他同类教育科研成果。
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